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Se declara texto oficial, j auténtico el de lai 
dltpoiiciones ofícialei, cnalqaiera que tea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanta seráa 
obligatoria en su cnmplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186a.) 
GOBIEBNO G E N I A L DE FILIPINAS 
Secretaria, 
Sección 4.a 
NEGOCIADO CENTRAL Y PERSONAL 
Extracto de lai Reales órdenes del movimiento 
del penonal del ramo de Gcbemaoióo, recibida! 
por el vapor* correo «hlcaDo», á las que se ha 
puesto el cúmpla&e por el Excmo. Sr. Goberna» 
dor general de estas lilas, con fecha de hoy, 
y te publican á coctinuación en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Beal decreto de 5 de Oc« 
tabre de 1888. 
Rea! orden, núm. 187, de 26 de Enero úN 
timo, aprobando el anticipo de cesantía conce-
dido por enfermo á don Joaquín Mecendez Tron« 
coso, cfioial 3.0 del Gobierno civil de Tayabas. 
Otra. núm. 188 de igual fecha, nombrando 
para la vacante anterior, á don Angel de la Peña 
y Galarza, que es oficial 5.0 de la Intervención 
de Hacienda de la provincia de Zamora. 
Otra, Lúm. 189, de 27 id. id., declarando ce* 
satte á don Daniel Grife 1 j Aliaga, oficial 3.0 
de esta Secretaría. 
Otra, núm. 190, de id. id. id., nombrando en 
su logar, á don Gabriel Nolla Salvadó. 
Otra. núm. 191 . de 29 id. id., declarando ce-* 
sante á don Antonio Eodrigaez Devesa, oficial 
4 o del Gobierno P. M. de Ley te. 
Otra, núm. 192, de igual íecha, nombrando para 
ia vacante anterior á don Ensebio Maitín Pabao. 
Otra, núm. 193, de id. id., declarando cesante 
á don José Cisneros y Martínez, del destino 
de oficial 1.0 secretario del Gobierno civil de 
Bataan. 
Otra, núir. 194, de id. id., nombrando en su 
logar á den Mariano üriszar de Aldaca, que es 
oficial 3.0 en comisión de la Delegación de Ha-
cienda de Gerona. 
Otra, núm. 195, de 1.0 de Febrero último, 
declarando cesante á don Macuel Vandervalle, 
oficial 4.0 secretario del Gobierno P. M. de Mi-
tamis. 
Otra, núm. 196, de id ido nombrando en BU 
logar á don Nicolás de la Herranz 
Manila, 14 de Marzo de 1898.—Luis Sein 
Bchalnce. 
Extracto de las Beales órdenes á ú movimiento 
del personal del ramo de Gobernación, reci-
bidas por el vapor-correo «León XIII>, á las 
que se ha puesto el cúmplase por el Excel en» 
liiimo Sr. Gobernador general de estas Islas, 
con fecha de hoy, y se publican á continua-
ción ea cumplimiento de lo dispuesto en el 
Beal decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real ordep, rüm. 284, de 9 de Febrero pró-
ximo pasado, nombrando Comandante de la Esta-
cón Nav?l del Corregidor, al Teniente de Navio 
de 1 a cíate don Augusto Miranda y Godoy, en 
relevo del Jefe de igual empleo don Juan Pablo 
Biquelme Loincin, que ha cumplido el tiempo 
reglamentario. 
Otra, núm. 304, del índice de Hacienda, de 
10 id. Id., aprobando el nombramiento de Co-
mandante F. M. de Tiagan, hecho á favor del 
teniente de Caballería don Eduardo Fairen Moreno. 
Otra núm. 304, de 12 id. id., declarando ce* 
sante á don Juan Buch y Buet. cfioial 4 0 del 
Gobierno ciiril de Manila. 
Otra, núm. 305, de igual fecha, nombrando en 
su lugar á don Benigno ifilola. 
Otra, núm. 318, de 24 de Enero último, dis-
poniendo el cambio de destinos de don José Blanco 
y García^ electo secretario asesor letrado de Mas 
bate y Ticao, y don Arcardio Conde Otegui, 
electo también para servir igual cargo en Cottabato. 
Manila, 27 de Marzo de 1898.—Luis Sein 
Gchaluce. 
... ..., - — - ^ B ^ H H B ^ ü t t 
Extracto de las Reales órdenes del movimiento 
del personal del ramo de Gobernación, recibí* 
das por el vapor-correo «tala de Panay,» á las 
que se ha puesto el cúmplase por el Excelen 
tísimo Sr. Gobernador general de estas Islas, 
con fecha de hoy, y se publican á continuación 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Beal orden, núm. 333, de 12 de Febrero 
último, declarando cesante á don Genaro Raíz, 
del destino de cfioial 2.0 de la sección de Orden 
Público de esta Secretaría. 
Otra, núm. 334 de 15 id. Id., 13. id. á don 
Enrique Puig y Pont, del de oficial 3.0 del 
Gobierno civil de Nueva Eoija. 
Otra, núm. 335, de 12 id. id., nombrando ofi. 
cial 2.0 de la reccidn de Orden Público de esta 
Seoretaría á don Ramón Sánchez Isla. 
Otra, núm. 336. de 15 id. id , nombrando 
ofioisl 3.0 del Gobierno oivil de Nueva Ecija, 
á don Juan Terrea y Gracia. 
Otra, nUm. 344, de 4 de Marzo próximo pa-
sado, aprobando el nombramiento de don Joié 
Moreno Lacalle para la plaza de consejero de 
Administración de estas Islas. 
O ra, núm. 845, de igual fecha, id. de don 
Patricio Gutiérrez Juárez, para la de secretario 
interino del Gobierno civil de Sorsogoa. 
Otra, núm. 346, de id. id., id, id. de don 
José Bueren y Zsa Bermudez, para la de se-
cretario del Gobierno civil de Manila. 
Otra, núm. 348. de 4 de id., id. id de don 
Enripue García Hidalgo, para la de oficial 3.0 in 
terlno del Gobierno civil de Tayabas. 
Otra, núm 349, de id. i d , id. que continúe 
prestando servicio en la Secretaria del Gobierno 
general de estas Islaa, el jefe de Negociado de 
3 a clase secretario del Gobierno oivil de la La-
guna don Pedro Groizard. 
Otra, núm. 351 , de id» Id , id. la continuación 
en su puesto del oficial 3 o cesante del Gobierno 
civil de Manila, don Luís Sagaz y Feijoó hast» 
la presentación del electo. 
Otra, núm 352, id. id., id. id. id. del jef© 
de Negociado de 3.a clase secretario cesante del 
Gobierno civil de Ambos Camarines, don José 
Sánchez Plszuelo, id. id. id. 
Otra, núm. 353, de id. id., id. de haber reha-
bilitado á don Francisco Rojano, jefe de Negociado 
de i.a clase secretario del Gobierno civil de Ma-
nila, el anticipo de tres meses de licencia por 
enfermo para la Península. 
Otra, núm. 354, de 15 de Febrero último, de» 
clarando cesante á don Cándiio Jaques y Aguada 
oficial 1.0 secretario del Gobierno civil de Cagay n0 
Otra, núm. 355. de igual fecha, nombrando 
para la vacante anterior, á doa Enrique Cas-
telvi, oficial 2.0 administrador de Hacienda de 
Tárlac, 
Otra, oúm. 370, de 9 de Marzo próximo pa« 
sado, aprobar do el haber considerado posesi.n^do 
de su oes tino desde la íecha en que prestó j u -
ramento ante la Audiencia Territorial de Manila,, 
á don Joaquín Lacambra, secretario asesor letrado 
del Gobierno P, M. de islas Batanes. 
Manila, 10 de Abril de 1898 -—Luis Sein Esha^ 
luoe. 
Extracto de las Reales órdenes del movimiento 
del personal del ramo de Gobernación recibidas 
por el vapor-correo «Isla de Mindanao», á lac 
que se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
señor Gobernador general de éstas ItlaSi coa 
fecha de hcy, y se publioaa á oontinuaoión ea 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real de-
creto de 5 de Octubre de 1888. 
Real orden núm. 391 , de 11 de Marzo pró-
ximo pasado, rehabilitando el nombramiento he-
cho por Beal orden de 24 de Eoero último á 
favor de don José Blanco y García electo secres 
tario asesor letrado de la Comandancia P. U . de 
Masbate y Tíoao, para servir igual cargo en la 
de Cottabato. 
Otra, núm 394, de 7 id. id., dejando sin efecto 
el nombramiento de don Eduardo Saina y Gur-
da Pego, para el cargo de secretario asesor le-
trado de la Comandancia P. M. de Gatanduanas, 
hecho por B. O. de 30 de Diciembre de 1897. 
Otra, núm 395, de 15 id. id., nombrando para 
el cargo anterior, á [don Mariano González de 
Andia y Llanas. 
Otra, núm. 409, de 24 id. id., trasladando 6 
la plaza de oficial 3.0 del Gobierno civil de Ta-
yabas, á don OÍ ta vio Arcimis y Mora, electo 
con igual categoría y chae para las saocioues de la 
Inteodeucia general de Hacienda de estas Islas. 
Otra» núm. 439. de 16 id. id., autorizando á don 
Enrique Villanueva, secretario del Gobierno civil 
de la Pampaoga que disfruta de iioencía por ea»* 
fermo en la Peniuiula, para que embarque en el 
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vipor correo que habrá de zarpar de Barcelona el 
iS de junio próximo. 
Manile. 23 de Abril de 1898.—Luis Seia Eoha-
loce. 
Estraoto de lai Reales órdenes, del movimiento 
del personal del ramo de Gobernación, recibidas 
por un vapor inglés, á las que se ha puesto el 
cúmplate por el Exorno. 8r. Gobernador general 
de estas Islas, con fecha de hoy y se publican 
& continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1S88. 
Real érden núm. 435, de 28 de Marzo último, 
autorizando á don Ramón Laa, electo Gobernador 
civil de la Pampanga, para embarcar con direc 
ción á estas Islas, en el vapor-correo que ha de 
zarpar de Barcelona, el dia 23 de Abril del pre< 
senté iño. 
Otra, núm. 436, de 26 id. 11, dando ror ter-
micada la comisión extraordinaria del servicio con-
ferida para la Península, don José Martes O'Nealle, 
fiscal del Tribunal loe 4 de lo Contencioso y Con-
sejo de Administración de estas Islas. 
Manila 24 de Mayo de 1898.—Luis Sein Echa-
loce. 
Extracto de las Reales órdenes, relatlv«s al mo 
vimlento del Personal del ramo de Gracia y 
Justicia, recibidas por el vapor correo cfiloano», 
á las que se ha puesto el cúmplase por el 
Exorno. Sr. Gobernador general, de estas Islas, 
con fecha de hoy, y te publican á continua-
ción en oumpliti lento de lo dispuesto en el Real 
decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real orden, tüm. 3, de 24 de Diciembre de 
1897, nombrando juez de i.a instancia de Du-
magneto, á don José Calderón Bañuelos, que es 
secretario asesor letrado del Gobierno P M. de 
la Paragua. 
O ¿ra, núm. 4 de id. id., id. abogado ñsc&l de 
la . Audiencia territorrial de Manila, é don Fran-
cisco Besalú, que es promotor fiscal de llocos 
Norte. 
Otra, núm 5, de id. id., id. promotor fiscal de 
Qaiapo, ¿ don Andréi Kith, que es juez de pri« 
mera instancia de Zamboanga. 
O .ra, núm. 6, de id. id., id. juez de i.a ins-
tancia de Zamboanga, á don Mariano Bargua y 
Pérez. 
Otra, núm. 7, de id. id., trasladando k la plaza 
de promotor fiscal de Biaondo, á don Emilio de 
la ttierra y Sierra, que es juez de i.a instancia 
de Albay. 
Otra, núm. 8, de id. id., nombrando juez de i.a 
instancia de Albay, á don Agustín Muñóz Tru 
jeda, que sirve igual cargo en Oumaguete. 
Oíra, núm. 9, de id. id-, trasladando á la plaza 
de promotor fiscal de Albay, á don José Sequei-
ros Mato», que es juez de 1.a instancia de la 
Issbeia. 
Oirá, núm. 10, de Id. id,, id. á la de juez de 
1 .a instancia de la Iiabela, á don Santiago Cardell 
y Torre?, que sirve igual cergo en Abra. 
Otra, núm. 11, de id. id., nombrando juez de 
i.a instancia de Hocos Norte, á don Francisco 
Barranco Gonzilez. 
Otra, núm. 12, de id. id. , trasladando á la 
plaza de promotor fiscal de llocos Norte, h don 
Luis del Pino y Villaríno, juez de i.a instancia 
de Tayab is. 
Otra, núm* 13, de id. id , nombrando jaez de i.a 
instancia de Camarines Sur á don Francisco Sum 
mers la Cavada, que es secretario de la Audien-
cia de lo Criminal de Vigao. 
Otra, núm. 15, de id. Id. id. id., de Antique, 
á don Cárloa Entrambasaguas y Gorsini. 
Otra, núm. 16, de 30 id. id., trasladando á 
la plaza de promotor fiscal de Dumaguete á don 
José Vieitcz y Campo, que es secretario asesor 
letrado de la Comandancia P. M. de Catanduanes, 
Otra, núm. 18, de 24 de Diciembre último, 
trasladando i la plaza de promotor fiscal de Ca-
gayán, á don Cecilio Garcii Morales, que es se-
cretario asesor letrado del Gobierno P, M. de 
Nueva Vizcaya. 
Otra, núm. 20, de 30 de id. Id., nombrando 
eficial 1.0 letrado de la secretaría de Gobierno de 
la Audiencia Territorial de Manila, á don Luis Em-
perador Felex. 
Otra. núm. 2 1 , de 84 id. id., trasladando á 
la plazi de secretario de la Audiencia de lo Cri-
minal de Vigao, á don Bar nardo Fernández Ló 
pez que sa ju?z de i.a instancia de Antique. 
Otra, núm 22 de id. id., id. á la de jaez de 
1 .a instancia de Abra á don José Caballero y Aba-
lie, que era promotor fiscal de Barili. 
Otra, núm. 23, de id. id., id. á la de secres 
tario de Sala de la Audiencia Territorial da Puerto 
Rico, á don Antonio Sarmiento y Porra, electo 
promotor fiscal de Blnondo. 
Otra, núm. 24, de 25 id. id., autorizando para 
permanecer 30 dias en la Península, á don R i -
cardo Pavón y Rosales, promotor fiscal que era de 
intramuros. 
Otra; núm. 26, de 24 id. id , trasladando á 
la plaza de juez de i .a instancia de Qiiapo, á 
don José María Velez y Vázquez, que es abo-
gado fiscal de la Audiencia Territorial de Manila. 
Otra, núm. 33 de 29 de Noviembre último, 
id. á la de juez de 1 ,a instancia de Intramuros, 
á don Antonio Alonso Martínez, que sirve Igual 
cargo en Puerto Fríocipe. 
Otra. núm. 34, id. id., id. á la de teniente fis-
cal de la Audiencia de lo Criminal de Puerto 
Príncipe, á don Manuel Garda y García, que es 
juez de i.a instancia de Intramuros. 
Otra, núm 34, del índice de Hacienda, fe-
cha 7 de Enero del presente año, declarando ju-
bilado á don Andrés AveÜnc del Rosario, magis-
trado, con el haber anual de mil veinte pesos 
con el aumento de una tercera parte más. 
Otra, núm. 37, de 24 de Diciembre último, 
nombrando juez de i.a iatancia de Holguio, (San 
tlago de Cuba), á'don Pedro de la Oaesta y 
Sainz, que es promotor fiscal de Bataan. 
Otra, núm. 38, de id. id., id. id. de Tayabas, 
á don Fulgencio de la Vega y Sayas, que sirve 
igual cargo en Guanabaooa (Habmaj. 
Otra, núm. 39, de 30 id. id., trasladando á la 
plaza de promotor fisoai de Bitaan, á don José 
Vieitez y Penedo, oficial de Archivo de la A u -
diencia de la Hibsna, y en la actualidad electo 
secretario asesor letrado de la Comandancia P. M. 
de Cottabato. 
Otra, núm. 40, de 24 id. id. id. á la de juez 
de i.a instancia de Q-uantánamo (Habana) á don 
Sixto J. Vazconcelos y Rivero, que es promitor 
fiscal de Albay. 
Otra, núm. 63, de 30 id. id., nombrando juez 
de i.a instancia de Poto'an, á don Eniio Fu-
nez y Ramírez. 
Manila, 17 de Febrero de 1898 —Luis Sein 
Eohaluoe. 
Parte militar 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la Plaza para el dia 29 Junio 
de 1898 
Parada: Los Cuerpos de la guarn ción, Pí^siáfo 
f Corcel: Batallón Provisional.—/e/e de dia E! 
Comandante de Artillería da Moatafia, don AQ. 
tonío Moreno LUQS.—/m^inaHa: Oiro del Rai-
miento rúm. 73, don Joan Msdroñ ro Paouelj*.— 
Je/e para el reoomeimiento de provisiones: O ro 
de Cazadores numero 1, don Manuel Carnerero.— 
Hospital y provisiOMsx Reg miento núm. 70, 2.o 
Capitán.—Vigilancia de á ptó: R^g'mi mto núm 70, 
Ser Teniente.—/dew ie eiasts: Si misan Cuerpo. 
De érlsa de S S.—E Teaiaitv Oor^il Sargenta 
Ma for, José E de Mishelena. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
COSTA NORTE 
Desaparición accidental de la boya núm. 3 del gr^ 
banco de Oat Raytiogen. 
( \TÍI aax Ntvigateun, nám. 701475 París, 9 Abril 1897). 
Núm. 509,1897.—La boya cónico-esferoidal, nú, 
mero 3. pintada de negro, coa mira el fndrlca, y 
fondeada N. E del gran banco de O-it Ruy tingan, 
ha sido abordada y échala á pique. 
Sará reemplazada cuando el estado de la mar lo 
permita. 
Situación aproximada: 51o 12' 10'' N por 
54 ' E. 
Carta núm. 207 de la sección I I . 
MANCHA 
Restablecimiento de las boyas del placer da Mis. 
quiera. 
Nüm, 510, 1897.—La boya luminosa del N. W. 
del placer da Muoquiers. cuya extinción había si lo 
anunciada, ha vuelto á ser encendíia, y la boya de 
huso intermediaria, núm. 2, cuya deiapariclón fué 
anunciado, ha sido repuas^ .a en su lugar. La mu 
a ta de las dos boyas luminosas, ladeadas en li 
parte S, W. del placer de ^inquiere, que ha sido 
cambiada acci lentalmente, será vuelta á colocar ea 
su sitio en cuanto ias circunstancias lo permitan. 
Cuaderno de faros núm. 2, pág. 126. 
Oarta nú n. 207 de la sección l 
AFRICA 
ISLAS CAN %RIAS 
DereUcto al Norte. 
Núm. 511, 1897.—Segúa aviso del comandante 
del transporte chileno Aog^ons, encontró abando» 
nado el caico de h goleta L^yno de Farsum, es 
latitud 30o N. y longitud 9a W. 
Carta núm. 234 de la sección IV. 
SENSGAMBIA 
Exención desfondo de 5 metros al E. de la escollen 
de Dskar. 
(Avis aux NavlgJteurs, núm 701460. París, 9 Abril 1897.) 
Núm. 512, 1897. -La fragua Melpoméie l u ob-
tenido sondas de 3m,3 á 3m,5, á 60m al 3. da loí 
restos de baque que las cartas iadicao, á 370m al 
S. 12) E. de ia luz verde de la gran escollera de 
Dakjr. La línea de loa fondoi de 5n se extiende t 
cerca de un cable al & del arranque de la esco» 
llera. 
Oarta núm. 534 de la sección IV. 
MAR DE LAS ANTILLAS 
VENEZUELA 
Instrucción sobre la embocadura del Orinoco. 
(Notica to Mariaers, UIÍJO. 12.257. Washington, 1897.) 
Núm. 513, 1897.—Sagún aviso publicado por flj 
Gobierno de Venezuela, el antiguo fa o fotante • 
la entrada del O ¡ñoco, que sirve de pontón p|(> 
!os piloto?, está ahora í jadeado en 6m,l de agaSi 
cqrca de 4 mllas al N. W. de la punta Barim» * 
aoroximadannnte en latitud 8m 42. N.i y 54) ^ 
W. de longitud. . 
La mái p^queñi profandidad en la barra de 
pasa de Boca Grande, entre ios bancos Gaogrejo» 
Sabaneta, es durante todo el afio, di 4n,5 en bí' 
j«nMr, y d j 5m.5 en alta mar. E i las sondas haoh1 
por ios pi.otos en este no, en laa mal bij»i 
reas, hm acusado en loi dif erentes pasos, loe 
dos a'gulatasa: aa la pn-Y i/a, 4 a43, en ia ^ 
Gaeata de Manila.—Núm. 178 29 de Junio de 1898 €91 
lo 
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gaoata, 431.6; en la de Palo Salo, 4(nt5; ea la de 
faino, 501, y en la Panapaai, 4 ai, 1. 
Gaaderoo de faroi núm. 7 pág. 4. 
OCEANO PACIFIO DEL SUR 
AUSTRALIA (costa E.) 
t)jiraiDUCÍ6n de los foodoi ea «1 cana! del N , á la 
entrada de Port Curtís. 
(Notice to Marinera, núm 166. Londres, 1897) 
Nám. 514, 1897,—Ha dado aviso el Gobierno de 
l^eeosiand, que en el canal de N )rte, I la en-
trad» da Port Gortfs, entre el cabo Gatcombe y la 
boya de anión titaada ñ\ S. de eie cabo, no queda 
mu que 2m,4 de agua cerca de las bijas mareas 
4e las aguas vivas. 
Carta núm. 524 de la seccióa Vi. 
OCEANO ATLANTICO DEL MORTfl 
[MAR DEL NORTE 
ALEMANIA 
•Ikvftlfz «nienío y alambrado de un reito de buque 
en G ! Elba, más arriba de Wittenbergen. 
(Nachrichten fút Seefahrer. núm. 14 939. Berlio, 1897.) 
Nütn. 515, 1897.=sU(]a chalan», sobre la cual 
no hay en bajamar smo de 3 á 3m,5 da agua, se 
ha ido á pique en el Elba, poco más arriba de 
Witíenbergea; esta embarcación, que se encuentra 
eo el tercio del ancho del río, á partir de la 11-
aea de boyas S, está señalada por un faro f o < 
taote con luz roja en on palo, y es á fondeado á 
lOOm hacia abajo. Egte faro f otante tiene de dfa, 
eo sa palo, un globo n'gro, y de noche una luz 
'€ja, blanca, visible á 4 millas. En el verano, sólo 
una laz da situación. Ea tiempo de niebla se hace 
sonar, cada dos minutos, un batintin. 
Los barcos deben pasar al N. del faro fiotsnte. 
Carta cúm. 782 de la sección I I . 
Gaaderno de faros núm. 3, p£g, 94. 
ISLAS BRITANICAS 
ESCOCIA (Firth ofForth). 
a^mb'o carácter de la 7nz de la boya lum'noss 
de la roca HeiwX 
lot ice to Matiners, núm. 2 Northern Lighthouse Bard E l i m * 
bourg, iSgj). 
Mm. 516, 1897.—Desde principio de Abril pró-
*tao pasado ha debido modificarse á Utalo de 
tot&yo, el carácter de la luz da la boya lum'nosa 
jto silbato, fondead» dalante de la roca Herwlí. 
laz, qua es actualmente blanca con eclipses 
M 4i, eclipie, 2J), deberá ahora ser de deate-
,,0fl, presentando dos de 2s de duración cada uno, 
'*D fluoesión rápida, y seguidoi da un eclipse da 
^ En el caso de que los ensayoa resolten satis-
^ctorios, la luz conservará este último carácter. 
Cuaderno de faros núa). 4 pág. 60. 
f^fial en tiempo de neblina en 
(Mayo ) 
la isla de May 
(Notice to Mariners, núm 2 Noithern Ligkthonse Board. Bdím 
bourg, 1897 ) 
Nám. 517. 1897.-Desde el 12 de Abril de ls97 
«Gcí0Qará UQa a } r e n 8 ¿ g níeblf», establecida en la 
Wa 8. E. de la isla de May. Esta elren», coló» 
á 25m sobre el mar, producirá, cada dos 
iQutos, en los tiempos obicunw, en ios bromo» 
^ J cuando niev?, cuatro son dis sucesivos de 
^ort ,e^aQdo8 de duraoióa cada uno: el primero, 
e! 8egaodo, grave; ei tercaro, agudo, y el 
*rí0> grave. 
^ i ta nüm. 242 de la sección IL 
MAR MEDITERRANEO 
ISLA DE CORCEGA. 
Rebajamiento de una roca al N. 
de Lavízzf, 
de la torreciBla 
Descubrimiento de una roca al E. de la torree! la 
(Estrecho de Bonifacio.) 
(Avis aox Navlgateurs, núm. 7i[465. París, 10 Abri l 1897.) 
Núm. 518, 1897.~~Sagáa aviso del Director de 
faros y valizas, la roca cubierta de 621,6 da agns, 
que existía ájunos 600m al N. 36o B. de la torre-
cilla de Lavezzi, ha sido rebajada, y queda actúala 
mente en 8m,i de agua. 
Durante la ejacuclón de los trabaja da rebaja-
miento, se ha comprobado la existencia da un 
placer de roca, a 8m de profundidad y un diá-
metro de 10m. Bstl situado á 400m de la torcecilta 
de Lavezzi y al N . 880 E. de ella. 
Situaciones aproximadas: roca rebajada á 8 I L 1 , 
41o 19' 15" N. por 153 27' 50 • R; roca da 8ta, 
41o 19' N, por 15o 27; 53'4 E. 
Carta núm. 405 de la seccidu I I I . 
ISLA DE CERDEÑA (Costa S.) 
Vuelta á su carácter normal de la luz del nuevo 
muelle S. del puerto de Caglíari. 
(ATTÍSO ai Nsviganti, núm. 70, Géaor», 1897.} 
Núm. 519, 1897.—La luz colocada en la extre-
midad del nuevo mu alie S. del puerto da Ca-
glíari, que había sido raemp'azada temporal manta 
por uoa luz fija, blanca, ha vuelto á tomar su 
caráoter normal da iuz blanca, con eclipsas cada 
cinco segundos. 
Cuaderno de faros núm. 1, pág. 50. 
ITALIA 
Cambio temporal del uarácter da luz de la punta 
de la Guardia (tala de POQZ» ) 
(AYVÍSO ai Naviganti, núm. 70. G é i o r a , 1897.) 
Núm. 520, 1897. —Por causa de la reparación 
del aparato de rotación, la luz blanca de destellos 
de la punta de la Guardia de la illa de Ponza^  
será temporalmente reemplazada por una luz fija, 
blanca. 
Cuaderno de faros núm. 1, pág. 66. 
Desaparición de una luz en el puarto da Salarno. 
(ATTÍSO ai NaTÍganti, núm 70. GénoTa, X897.) 
Núm. 521, 1897.—En uno da los últimos tem* 
perales, la mar sa ha llevado la Iuzffj»f blanca, si-
tuada en la cabeza del nuevo dique de desembarco^  
construido á espaldas dal muelle Blanfredí» del 
puerto de Salerno. 
Cuaderno de faros nüm. 1, pág. 70. 
GOLFO DE MEJICO 
MEJICO 
Noticias sobre diferentes faros-
(Diarlo oficial. Méjico, 27 Febrero 1S97.) 
Núm. 612, 1897 =-3egúa ei estado da los ¿trai 
de tas costas de Méjido, publicado el 27 de Febre-
ro último, en el Diario oficial del Gobierno meji-
cano, el f iro de SaitiaguiUo está todavía en coas* 
ttoecida. 
La laz de frontera {rio Tabaico), es de un des* 
tello blanco cada 40 segundos. Desde el Lo de 
Enero próximo venidero, este destello sa produsirá 
esda minuto. 
L \ luz fija, roja, encaodida sobra la iglesia éa 
Silba Playa, ser» apagada. La luz coa grupos de 
tres desta loi blancos repitas, eacaodida ea el Ge» 
rro da Mirroi de Sa ba Playa, esta alumbrada 
desde 1896. 
Cuaderno de faros nüm 6, p ^ . 24. 
OCEANO ATLANTICO D E L NCfBTC 
FRANCIA 
LA MANCHA 
Camb o accidental de la bandera de mareas ^ ue In-
dica la abertura de las puertas da la esclusa e& 
O^estreham. 
f&Tis «os Ntvigatears, núm 7*1473. Purf», 13 Abeil E%7). 
Núm. §23, 1897. —Mientras se construye &aa se-
gunda esclusa que se está haciendo, la bandera que 
indica estar abiertas las puertas de (a que hoy existe 
se izará en un asta arbolada en la galería del ¿arr 
de Oyestreham. 
C&adefne de faros núm. 2 pág 144. 
FRANCIA 
COSTA OBSTE 
Desaparición de la boya luminosa situada al H. de 
la playa de Grave. 
fCA,r'* *ax Navigftteurs, núm. 721474. Parfi, EJ Abril £897). 
Núm. 524, 1897.—La boya pintada de rojo y con 
luz blanca, fondeada al N. de la playa de ^ra^ra, 
lia sido llevada por la mar. Será colocada en sm 
sitio, en breve. 
Situación aproximada: 45o 35* 35iC N< por 3>t 
1 ' 28" E. 
Cuaderno de faros cúm 2, pág 56. 
ESTADOS UNIDOS 
Cambio de carácter de la Sffhl de neblina del fare 
de Petit Manan (Main?). 
(Hotice to Marinert, núm. 37. Ligbt -Ebnse. Baard Wi^ingta i i j ttgft 
Núm. 525, 1897.-=Daide el 3 de Abril de 1897. 
el pito de vapor para neb'iaas establesido en la 
punta E. de la illa Petit Mman, sonará por espa* 
cío de 3 segundoi, con intervalos altarnadoi de i 
y de 45 segundos. (Sonido, 3 segando»; pausa, 9 
•egundoi; sonido, 3 segundos; pansa, 45 segandos.}. 
Cuaderno de faros nñen. 5, pfg. 110. 
íteación temporal de la señal da 
faro de la piedra 6 roca de Race (Sonnd 
Island. 
{Avis «UK NaTÍgateura núm. 721477. París, £3 Abril 1897). 
Núm, 526, 1897 =-La sirena de neblina dal f ir« 
de &ace Rock, situada á la entrada E. dal Sonad 
de Loog Island, ha cesado temporalmaute da ¿na-* 
clonar por cama de averia. 
Durante las reparaciones y en lo sucasivo^ cada 
vez que el aparato se estropee, una campana de 
neblina, movida mecánicamente, tocará un golp3 do-
ble cada 20 segjudos. 
Gaaderoo de faros núm. 5 pág. 154. 
MAR DEL NORTE 
HOLANDA 
Establecimiento en su sitio de la boya luadmoefe 
del banco Thornton. 
^Bericist tan 2 íeTarendea, núm 601422. B l BEtya, £897 ) 
Núm. 527, 1897.—Sgeúa aviso da 7 de Abrí 
peóx'mo pasado, la boya luminosa del banco Thornn 
ton, ha sido colocada en so sitio. 
Sitaación aproximada: 5lo 34' 30" K. po? f * 
Cuaderno de faros núm. 3, pág. 12= 
OCEANO PACIFICO DEL SUR 
MAR DE CHINA 
BORNEO (Coita S. E.) 
Nuevo peligro en el estrecho de Laut. 
(Berlcfet tan Zsevarenden, n i ín . 581414.. g l HUyi , xS 
Ném. 528, 1897.—Sagúu ivá^ ¿JÍ cigiL- & 
I 
6&2 39 de Junio de 1898 Otéete de Manila^—Núm. 178 
v»x9t holendéa 6atik> OD bijofondo, tcbre el cotí 
^«adan 5ID,4 de egue en iai bejaraaree de agnei 
v!vef, ha B'.do encontrado en el estrecho de Lint, 
entre lai lilas Sufrangi j Tampakan. al S. 47o B 
de la boya nfgra cónica 7 á cerca de 300m de 
diatancia. 
Oeide este pe'igro se marca la punta doble W. 
de Tampakar, al N- 5o E ; la parte &. de Tsm-
pakar^ al N. 35o E.; de SuwADgfr al 8. 52o W. | 
3a S. de la isla Burmg, al S 860 30* W, 
Sítnación aproximada: 3o 24' 20" S. por 122o 
14' 38" E 
Carta LÚm. 484 de la i acció n V. 
AUSTRALIA 
COSTA E. 
^ tirada de una valisa de la isla Bribie—Sector de 
luz no consignado en les cartas» 
(Notic* to Marinera, n á m . 1S6. Londres, 1899) 
Sám- 539» 1897.—Se ha recibido av eo del 6o* 
bieino de Queeniland^ que la vaika antigaamente 
situada en )a cesta £ , ce la isla Bribie, á cerca de 
4,15 millas ai 8. dtS cabo Galonndia, ha sido re* 
airada. 
8ituacl¿n aprczlmada: 26J 53* 30" S por 159o 
21' & 
El sector de la >az b anca de la loz anterior de 
la isla Bnble (iel N 37o W. al N, 3lo W. (6o). 
en el csnal del N. W., no se ha marcado en al-
gunas cartee. 
Carta rún?. 524 de la sección VI . 
Cuaderno de faros nüm. 9 pág. 92. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ESPAÑA 
Galsmiento de Almadraba. 
Húm. 530, 1897.—Ha sido calada la almadraba 
sardina en la boca de la iSa de Sada (Oomña) 
sn la ensenada de Cirro. 
Carta núm. 12 de la sección IL 
FRANCIA (Cesta Oeste.) 
Carácter de la boya de Rastey á la entrada de la 
d á t a l a de Arcachóo. 
(A*w anx Natigantears, núm. 73 481. Par» , 15 abtil 1897*) 
Núm. 531, 1897.—Por cambios ocurridos en la 
I>i8a de la entrada de la dársena de Arcachóo, la 
boja del Resiey, annqne pintada de negro y con 
nna mira cilindrica, se eomiderará como señal de 
(Hribor hasta anevss órdenes. 
Sitoacita aproximada: 44o 34( 42,41 N . por 4o 
Carta núm. 136 A de la sección 1L 
MAR DBL NORTE 
HOLANDA 
Lambío en oí ava'íaamiento de Heliegat (Zetgat de 
Broüwershaven) 
(Bezccht aan Zecwrenden, náin.t 59I4»7 J V>S- E l Haya, 1897). 
Náffio 533> 1897.— Los cambios s'goientes han 
sido efectuados en el avalh»miento de Hellegai: 
l.o La boya plana núm. 6 ha sido fondeada 
en 4m de fgni: 51o 4»* 12l» N. por 10o 35* 
30* E. 
2.o La boya «férics» con cono nóm. 7, pintada 
de ofgto y rojo á fojas horizontales, ha sido foc-
óe»d* en 3m,6 de ega»:51o 42* 24*' N. por l i o 
35* 31" 
S o La boya luminosa H G, pintada de negro y 
IÍ]O á fojas TenicAlet, ha sido fondeada en 5m de 
agua: 5lo 42* SS'* H . por 10o 35l BV6 B. 
4 o Una nneva boya cónica, lüm. 4 a, ha sido 
fondeada en 3m,S de egna: 51o 42* 8" N por 10o 
m* 41fl, E. 
Cuaderno de í«ros inm. 3, p/g- 3S, 
Oarta u to . 802 de la tecolén IX 
HOLANDA 
Fondeo de nna nueva boya en 
gensplaaf. 
la rada de Cal-
(Berícbt aan Zeevarenden núm. 591418 E l Haya, 1897.) 
Núm. 533, 1897.—Una boya plana con cruz ver* 
tica), marcada con núm. 4. ha sido fondeada en 
4m en la bthfa de Oo'gensplaat: 
SÍ(nación aproiimada: 51o 40* 59** N. por 10o 
34<38"E. 
Carta núm. 802 de la sección IL 
Cambio de boyas en Yo kenk (Z-(gat deBroowers-
baven). 
(Bericht aan Zeevaienden núm. 59(418, E l Haya, 1897). 
Núm. 534, 1897.—La boya p'an» núm. 2, d« 
cono troncado, de* Voibertk, está fondeada en 3DD,5 
de f gna: 51o 39* 45*' N, por 10o 33* 34*' B. 
La boya plana núm 3 de Vo.k>rek está fondea-
da en 3m,5 de sgus: 51o 39 * 46#í N. por 8o 331 
56** E. 
Carta turo. 802 de la sección 11. 
ISLAS BRITANICAS 
INGLATERRA (Costa W.) 
Camilo proyectado de una boya por otra luminosa 
en el canal Grctby, en i¿s ceroaiías de Liverpool. 
(.Nctice to Marinen, núm 188. Londres, 1897). 
Núm. 535, 1697.—Lts interidades del pnerto y 
diques de Mersey hen anunciado que hacia el 13 
de Mayo de 1897, ó tsn pronto cemo el tiempo la 
peimlta, la beya G. 5, cónica, pintada de rojo y 
fondeada si Oette del canal Croeby, será reempla-
zada por nna beya lomfnosa de gss, cónica, pintada 
de re Je, maicada C. 5 y con destelles Usncos. 
SHuadón aprex msds: 53o 30* 5*< N. por 2o 
5* 48" E. 
Cuaderno de faros núm. 4, p^g, 108. 
Anuncios_oficiales. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA PUBLICA 
P R I N C I P A L D E M A N I L A 
Clases Pasivas, 
Los individuos de Oleses pasivas que cobran 
sus respectivos haberes por las Cajas de esta Ad-
mlnistrscrón pueden presentaría en la misma sita 
en la calle de Palacio núm, 12, á percibir la 
mensualidad corriente, de ocho á once de la ma-
Sana en los días y por el orden que á continua-
ción se expresan: 
Dia 28 de Junio corriente: Jubilados Cesantes, 
Pensionistas de Gracia y retirados de Guerra y 
Marina. 
Dia 30 de id. y l.o de Julio entrante: Mon-
tepío civil. 
Dia 2 y 4 de id : Id. Militar y Retirados del 
Resguardo de Hacienda. 
Advirtiendo que para los que haysn dejado de 
presentarse en los días ya tefialados, podrán ha-
cerlo en los días siguientes hábiles hasta el 9 
del citado mes entrante pasado los cuales serán 
dadas de baja sus partidas en las respectivas 
nóminas y altas en las del siguiente mes. 3 
Manila 25 de Junio de 1898.—Luis Jorro. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . I . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A 
Habiendo terminado en el mes de Majo pró* 
zimo pasado, el tiempo de arriendo de los nichos 
de adultos y párvulos cumplidos y prorrogados del 
Cementerio general de Dilao, respecto de los 
csdéTcres ue cernieren los mismos, cuyos nom-
bres se rqlacíonan h continuación; el Exorno, é 
Itmc. Sr.e*" Alcalde de esta Ciudad, en decreto 
de esta fecha, se ha servido disponer, que los 
interesados que deseen renovar el indica* 
arriendo, lo verifiquen en el plazo de diez ¿ 
i contar desde el siguiente en que aparease ^ 
anuncio en la Gaceta oficial, en la inteligetiQ| 
que de no hacerlo así, serán desocupados L 
nichos y depositados en el osarlo común k 
restos que contengan los mismos, pudiendo 
Interesados recoger las lápidas que tuviesen aq^ 
líos dentro que término de un mes, conta^  
desde el siguiente al del vencimiento del p]^ 
anterior, pues de lo contrario quedarán k beng 
icio del expresado Cementerio y se venderán ft 
concierto público, ingresando su importe en u 
Cajas del Municipio. 
Relación de los nichos de adultos y párvulos cunj, 
plidoa los 5 años y los prorrogados cumplí^ 
los 3 y 5 años, que han vencido|su8 plazos. 
Adultos. 
Parroqolaa 
Ermita 
Idem 
Binondo 
Qoiapo 
Idem 
Parroquias 
Ermita 
Santa Crnz 
Gastiense , 
Santa Crnz, 
Catedral 
Brmita 
3 
4 
6 
11 
22 
.S 
o 
3 
4 
6 
11 
18 
25 
c 
Q_ 
9 
11 
12 
12 
7 
30 
Manila, 
tiste ban. 
T.s 
58 
66 
105 
26 
74 
N.a 
Ns 
D.a Maiía García Ag^ , 
D. Nicanor Valencia. 
D.a Felipa Mendoza. \ 
D.a Rafaela R. HidalgoJ 
Padillt. 
D. Juan A. Gómez. 
440 
234 
132 
143 
138 
150 
Párvulos. 
AnasttSio Aguila. 
Alfredo Zaragoza. 
Clementina Pérez. 
Icsó M.a Pastor y Arceo. 
loié Pié y de León. 
Leonor Rodiiguez. 
Prorrogados dte 3 y 5 años. 
Parre qníaa T.a 
28 
138 
107 
107 
34 
95 
N.e 
Anido 9 D.a Estefanía 
Bertolucl. 
2 0. Vicente S. Valei. 
4 D. Constantino Di» 
Blanco. 
7 D. Felipe A varez y D¡ 
9 D. M'guel Ferrer y Pinf 
teda. 
3 [>. Francisco Eipa 
18 de Junio de 1898. 
1 
Antonio de 3* 
3 
SOCIEDAD DÉ LOS TELEFONOS DE MAltf 
Se convoca á los Sres. accionistas á Junt» 
neral ordinaria que en cumplimiento del tú 
de los estatutos, debe tecer lugar el 30 del 
rrlente á las diez de la mtfiana, en la cstff 
piedad de la Comptñía calle Muralla núm-" 
Para dar lectura de la memoria anual, pñ 
tar las cuentas y balances del ejercicios de ^ 
fipr los dividendos y deliberar sobre las Prí 
sicioces puestas á la órden del dia. 
Con srreglo al art. 43 de los Eatatu^J 
deposito en la Caja de la Sociedad ^ 
«acoicnes» ó doble número de < Partes ^ 
dador» ó Cédulas de beneficios, dá derecho1 
voto 7 á la asistencia á dicha Junta. 
Dichos depósitos se admitirán cinco 
tes de la Junta, esto es, el dia 25 del coir' 
á más tardar 
Manils, 4 de Junio de i898.—El Cotí^ 
Administración.—£1 Presidente, Evaristo 
IMF. na AMIGOS DIL PAÍS.—BEAL 
